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Dr. E. Isecke, Dr. H. Neuer u. Dr. R. v. Sengbusch: 
3ielfeftung unH Probleme 
bei öec Jiiditung oon IDintergemüfen. 
(minterfpmat *) unb Chicoreg). 
Einleitung. 
GemüfEUEtforgung. 3 m gefunt i t ie i t l id ien Interc f fe ift an3U" 
ftreben, t iaß i m £au fe bes gan3en ] a h r e s eine mögl i r i i f t gleir i]-
b le ibenbe De r f o r gung ber Beüö l Ke r ung m i t Gemüfe er fo lgt . 
Diefe f o rDe r ung ift fdiroer 3U er fü l l en , toei l i n I leut[r i i lan l) b ie 
h l imat i f r i i en Unter f r i i iebe 3rDifdien S o m m e r unb IDinter fo 
ftarh f inb, baß i m Eaufe bes ID in te rs b ie 6emüfeer3eugung 
au f Sd i to i e r i ghe i ten ftößt. ü i e f e r na turgegebene TTlangel an 
ID in te rgemüfen m i r b 3um Te i l b abu rd i ausgeg l i r i i en , baß roir 
aus h l ima t i f d i günf t igeren Gebieten ber H ie l t i m l a u f e bes 
ID inters f r i f d i g emü f e e in führen , pud ] in J r i ebens3e i ten h ann 
aber ber U m f a n g ber E i n f uh r n id i t fo g roß fein, baß bie 
gefamte Beoö l h e r ung ih ren Ge famtgemüfebebar f au s a u s -
lönbifcher E i n f uh r bechen hann . Es roirb boher auch i n 
5r iebens3e i ten, aber gan3 befonbers i n ßr iegs3e i ten , no t -
toenbig fe in, b ie TTiöglichheiten aus3ufchöpfen, b ie roir i n 
ber Er3eugung u o n in länb i f chem f r i f chgemüfe i m Eaufe bes 
Spötherbf tes , ID in te rs unb J r ü h j a h r s haben. 
Der p u f b a u unferer Jnlanögemüfcijerforgung l iegt fo, baß 
tnir ben Te i l ber BeDö lNe rung , ber Keine eigene 6emüfe -
er3eugungsmögl i chhe i t i m f^lein- ober P jausgar ten befitit, m i t 
Gemüfe a u s bem Er roe rbsga r ten unb f e l b a n b a u ne r fo rgen . 
Der U m f a n g bes Er roerbs - unb f e l bgemü f eanbaue s bet rägt 
170 000 h a , roöhrenb ber U m f a n g bes ß l e i nga r t enanbaue s 
runb 500 000 h a groß ift, b. hv baß ein fehr erhebl ichst Te i l 
Oer Benö l h e r ung b a s Gemüfe i n Se lb f toe r fo rgung a u s bem 
K le inga r ten be3ieht. 
nJIntergemüfßßtjcugung. IDi r haben b ie Ernte3eit ber e in-
3elnen Gemüfear ten e inem genaueren S t u b i u m unter3ogen. 
Die Ergßbniffß finb in ben Tabellen 1 u . 2 (Seiten, 5 u.ß) 
roiebergegeben. 
Die Gemüfear ten fmb i n o ier G ruppen e ingete i l t : 
1. B l a t t - unb öt ie lgemüfe , 
2. f ruch tgemüfe , 
3. Ü3ur3elgemüfe, 
4. jo^isbelgemüfe. 
3n ber p b b i i b u n g fmb 3rDei l ah^^ nebene inanber b a r -
geftellt. D ie Pjaupternte3eiten finb fchrDar3 einge3eichnet. D i e 
Tf lonate 3uni, 3uli, pugu f t , Sep tember unb Ohtober f inb i n 
ben beiben 3ahren jemei ls fchraf f ier t . Der 3rDifchen ben be iben 
Sch ra f f i e rungen gelegene B a u m enthä l t b ie mehr ober roeniger 
nege ta t i ons lo fe Pj^^bft- unb D3inter- foroie J^rühjahrsfpanne. 
Be t rach ten roir b ie ein3elnen G ruppen ber Gemüfear ten , fo 
f i nben roir, baß ba s Blatt- unb Stielgemüfe feine Pjaupternte-
3eit i n ber fchra f f ie r ten P e r i o be hat . D i e p u s n a h m e n f inb 
G r ü n - unb Bo f e nhoh l , D l i n t e r f p i na t , DJ in ter fa la t , B apun3e l 
unb Enb io ie . 
B e i ben ftuditgtmüfcn f i nben m i r , unb b a s l iegt i n ber 
T la tur ber Sache, praht i f ch Keine Gemüfear ten , bie auße rha l b 
ber fchra f f ie r ten Pe r i obe geerntet roerben. 
B e i ben IDuc3dgßmüfen l iegt b ie Ernte3eit i n ber Bege l 
a m Sch luß ber Dege ta t i onspe r i obe , i m Oh tobe r - Pooembe r . 
) Die Beseidinung „rDintetfpinat" besieht Pidi auf bie flnbauroeife bes Spinats . 8 s belteht smifdien Sommer- unb rOînterfpinat nicht bet gleiche phyPiologifche 
Unterfdiieb mie sraifchen Sommet- unb rOintctgetteibe. IDit haben ttoöbem bie Beseichnung gcronhlt, meil bet Spinat entfptedienb bem Dctroenbungssmed^ 
im Sommer unb rOinter eine gans oerfchiebene jüditerifdie Bearbeitung 3u erfahren hat. 
B e i b em JcDiebelgemfife l iegen b ie D i nge a t in l i d i tote In 
ber Gruppe ber lDur3e[gemüfe. 
Dur r i i £agerung ber f r i f d i en Gemüfe \\nb ro ir bei ben 
f^opfhotilen unb bei einer Be i he o o n lDur3e lgemüfen foroie bei 
ben J to i sbe ln in ber £age, eine HJ in te rne r fo rgung m i t ben 
bet re f fenben Gemüfear ten r io r3unehmen. 
Es l i anbe l t f idi hi^^bei aber u m ge lager tes Gemüfe unb 
nicht u m ab fo lu tes f r i f chgemüfe . mir roo l len [\\zx, u m ein be-
f t immtes P r o b l e m he raus3ugre i f en , einen Unterfch ieb 3n3ifchen 
ge lager tem Gemüfe unb echtem f r i f chgemüfe machen unb finb 
u n s babe i i m K la ren , b aß b ie Gren3en nicht gan3 e in -
beut ig fmb. 
B e i ben Blattgtmüfen Können m i r i m Eau fe bes Fjerbftes, 
ID in te rs unb f r ü h j a h r s ftifdigemüfe i n bem aufge3eichneten 
S i n n ernten, unb 3n3ar muf fen to i r tim ^xozi G ruppen unter -
fcheiben: 
1. bie Gruppe n o n Gemüfen , b ie befonbers f rof t - unb 
Kä l t e ro ibe r f t anbs föh ig unb boher i n ber Eage pnb , in 
ber Ka l ten ] ah re s3e i t 3U machfen (GrünKoh l , B o f e n K o h l 
Sp i n a t , S a l a t , B apun3e l unb f e l b f a l a t ) ; 
2. b ie G ruppe n o n Gemüfen , bie i m Eau fe bes L i n t e r s 
a u s lDur3el i töcKen bei Künft l icher Ü3ärme an t re iben 
(Ehicorée, Enb iü ie u. a.). 
Entfprechenb b iefen beiben G ruppen roerben roir unterfcheiben 
3roifchen ber 3üchterifchen Bea r b e i t u ng ber IDmte tgemüfe , b ie 
Im f r e i l a n ö gebeihen, unb benen, b ie Im DJIntet In gt-
fd i lo f fenen, be fonbers e r roä rmten H ö u m e n ange3ogen roerben. 
J n ber üo r l i egenben p r b e i t roerben roir u n s 3uerft m i t 
bem n J i n t e t f p l na t befchäft igen. 
i. QDmteripinot 
A. 3uditj«lí!. 
B n b a u . ID in te r fp ina t roirb foroohl i m Je l bgemü febau a l s 
auch i m (Kleingarten angebau t . De r G r o ß a n b a u n on ÜDinter-
fp ina t roirb i n b re i P jauptonbaugeb ie ten bet r i eben: i m B h e i n -
lonb, i n ber Umgebung n o n B e r l i n unb i n ber Umgebung n on 
f ia l le . 3 m K l e i nga r t en roirb ber ü Jn te r fp i no t praKt i fch i m gan3en 
Beich angebaut . 
De r ÜJ in te r fp ina t roirb gebr i l l t m i t einer pu s f aa t f t a rKe non 
24 k g je h a unb bi lbet bichte Be f tanbe , i n benen Pflan3e a n 
Pflan3e fteht. 
3n biefer Be3 iehung ift ber S p i n a t m i t b em Getreibe 3U 
Dergleichen, bei bem es auch nicht 3U einer m a x i m a l möglichen 
Entro icKlung ber E in3e lpf lan3e Kommt . 3 m Gegenfat^ \\m'^n 
ftehen al le b ie Gemüfe- unb lanbro i r t fchaf t l i chen Ku l t u r a r t en , 
bei benen bie E in3e lp f lan3en au f roeitem S t a n b r o u m 3U einer 
i nb in ibue l l en Entro icK lung Kommen ( K o h l Sa l a t , B u b e n , K a r -
to f f e ln ufro.). De r gefchloffene Be f tonb hat 3ur f o l g e , b aß 
burch ben KonKu r r en3Kamp f ber P f l a n 3 e n un te re inanbe r b ie 
p u s b i l b u n g ber E in3e lp f lan3en fehr uer fd i i eben ift. p u s b ie fem 
Grunbe legt ber S p i n a t a n b a u e r auch Keinen g roßen DJert au f 
b ie Döllige pusgeg l i chenhe i t ber S o r t e n i n B i ch tung B l a t t f a r b e 
unb B l a t t f o r m . Puch hi^r erg ibt fich roieber eine P a r a l l e l e 
3um Getreibe, roo es 3. B . o on ben So r t en bes f r e m b -
befruchters B o g g e n auch nicht ne r l ang t roirb, b aß eine p f l a n3e 
ber anberen i n morpho log i f cher Pjinficht gleicht. 
D i e p u s f a a t e r fo lg t i m Eau fe bes f ierbftes i n ben Tf lonaten 
puguf t , Sep tember unb Ohtober . D i e f r ühen p u s f a a t e n Können 
bere i ts i m Pjerbft geerntet roerben, roöhrenb bie fpäten p u s -
faaten i m f r ü h i a h r in ben ITlonaten f e b r u a r , Tnär3, p p r i l , 
TTlai geerntet roerben. 
De r ID in te r fp i na t ftellt eine j ro i fchenfrucht ba r . p l s D o r -
frucht Kommen f r ü h K a r t o f f e l n , Getreibe, B o h n e n , Erb fen u. a . 
b a s f e l b f r üh r äumenbe Ku l t u r en i n f r a g e , p l s Dachf rucht 
laffen n^l K a r t o f f e l n , B o h n e n , TTlöhren unb nach bem f r üh 
geernteten Sp i n a t auch noch Sommerge t re i be anbauen . 
D i e erften p u s f a a t e n entroicKeln fich in ber Bege l fehr gut, 
roöhrenb bie fpöteren p u s f a a t e n burch b ie 3U n i eb r i gen Tempe-
ra tu ren i m Spötherb f t h äu f i g ungünf t ige K e i m - unb Ent-
roicKlungsbebingungen Dorfinben. 
Es fcheint S o r t e n - unb S tammunte r f ch iebe be3üglich ber 
Ke imtempe ra tu r unb ber Entro icK lung bei n i eb r i gen Tempe-
r a t u r en 3u geben. De r p n b a u e r ift an ben f o r m e n in te r -
effiert, b ie bei n i eb r i gen Tempe ra tu ren fchnell Ke imen unb eine 
mögl ichft g roße f roh toüchRgKe i t befit^en. 
3 m Fjerbft roerben bie Sp ina tbe f tönbe häu f i g burch TTlehltau-
be fa l l befchäbigt, fo baß bie B l ä t t e r unanfehn l i ch unb bam i t 
f ü r ben ü e r K a u f ungee ignet roerben. 
D i e 3üchtung eines S p i n a t s , ber roiberftanbsföhig gegen 
TTlehltau ift, roöre bem p n b a u e r fehr roillKommen. 
3 m Eau f e bes TOinters Können bei f tarKen f r ö f t e n b ie 
Sp i na t b l ä t t e r tei lroeife ober gan3 e r f r i e ren , fo baß ber 
DJunfch noch e inem i m B l a t t f ro f tho r ten S p i n a t befteht. E in 
Sp i na t , ber feine B l ä t t e r burch f r o f t ne r l o ren hat . K ann \\á\, 
roenn ber Dege t a t i on spunK t unb bie D3ur3eln gefunb gebl ieben 
fmb, i m f r ü h j a h r n o l l K ommen n o r m a l entroicKeln unb gute 
f r ü h j a h r s e r t r ö g e l i e fe rn . B e i gan3 ungün f t i gen Ü3 i t te rungs-
oerhö l tn i f fen unb fehr f t rengem f r o f t i n K o m b i n a t i o n m i t 
ü ] inb ober bei ftorKer ober i rb i fcher p u s t r o cKnung bei ge f ro -
renem B o b e n Kann ber S p i n a t o o l l K ommen e r f r i e ren . Julet^t 
K ann i m Eau fe bes f r ü h j a h r s ber S p i n a t baburch Schaben 
er le iben b3ro. o o l l K o m m e n nernichtet roerben, roenn burch 
IDechfelfröfte, b. h- f tarKen Dacht f ro f t unb hoh^ Tempe ra tu r en 
a m Tage, e i n j^ r r e i ß en ber Ü3ur3eln e in t r i t t . D a s Er f che inungs-
b i lb ift b a n n f o l genbes : De r S p i n a t ift ober i rb i fch o o l l K ommen 
gefunb. TTIan Kann i hn aber hs taus3 iehen , roeil b ie Ü]ur3e ln 
oernichtet b3ro. 3err i f fen fmb. D ie fer S p i n a t roelKt unb ft irbt 
nach Kur3er ^zW ab. 
Es 5 i b t , roie roir gefehen haben , eine gan3e Be i h e oer -
fch iebenart iger Ur fachen, b ie b a s pusrolntetn bes S p i n a t s 
beb ingen . S o erK lö r t es \\á] auch, b aß i n Kür3eren ober 
l änge ren pb f t önben b ie ü ] in te r fp ina tbe f tänbe tei lroeife ober 
gan3 aus ro i n t e rn , unb 3roar Kann es pof f ieren, b aß i m üJeften 
bes Be iches bei re la t io m i l be r D3i t terung Sp ina tbe f tönbe oer -
nichtet roerben, roöhrenb [\z i m Often bes Be iches bei roefentlich 
n i eb r i ge ren Tempe ra tu r en erha l ten b le iben. 
Es fcheint, b aß i nne rha lb bes beutfchen Sp i n a t f o r t imen t s 
S o r t e n m i t ger ingerer unb folche m i t g rößere r DJ in ter fe f t ig -
Keit o o r h anben fmb. D i e größte ID inter fef t igKe i t bü r f t e roohl 
ber T i lünf ter lönber S p i n a t befit ien. Eeiber hat er e in fchmales 
ftarK ge lapptes B l a t t , b a s i hn f ü r ben De rb rauch au f ben 
S p i n a t m ö r K t e n mehr ober roeniger ungee ignet mad i t . 
3 m Eau fe bes f r ü h i a h r s h^nfd ien i n ber B e g e l erft 
n iebr ige, b a n n anfte igenbe Tempe ra t u r en . De r S p i n a t fo l l [\d\ 
nach bem DJ inter mögl ichft fchnell entroicKeln. De r p n b a u e r 
fö rbe r t biefe Entro icKlung burch eine reichliche unb mögl ichft 
f r ü h3n t i g e St i cKf to f fgobe. 
D i e S o r t e n oe rha l t en fich be3üglich i h te r f roh tDüd i f igKe i t 
bei n i eb r i gen Tempe ra tu r en i m Eau fe bes f r ü h i a h r s fehr oer -
fd î ieben. pn3uf t reben toare eine bei n iebr îg f ten Tempe ra tu ren 
frohojûct i l lge So r te , 
D i e Ernte bes S p i n a t s roirb i m Eau fe bes Pjerbftes 3uerft 
bu rd i Sd ine iben bes S p i n a t s , fpater burch P f l û chen ber B l a t t e r 
oo rgenommen . 3n gleicher TDeife roirb b ie Ernte i m î rùhîahr 
burchgefûhr t . D i e Ernte e r fo rber t h^ute noch f^ht f i^l ñ a n b -
arbe i t . Es roâre erroünfcht, ein Gerat ober eine THafchine 3U 
befih^n, m i t ber m a n be im f e l b f p i n a t a n b a u i n ber Eage roâre, 
ben S p i n a t mechanifch 3U ernten. Ob n^l burch Pn r oenbung 
be ra r t i ge r TTlafchinen neue 3ucht3iele ergeben roûrben, m u ß 
abgeroartet roerben (eot l . l ängerer B l a t t f t i e l , aufrechter IDuchs 
unb fo roeiter). 
B e i m B n b a u o o n S o m m e r f p i n a t fp ie l t b a s meh r ober 
roeniger f rüh3e i t ige Schöffen bef t immter f rûhfchoffenber So r t en 
gegenüber fpatfd|offenben So r t en eine g roße Bo l l e . B e i m 
tD in te r fo ina t hat b a s Schöffen nicht biefe B ebeu t ung , b a er 
]a möpl ichft f r ü h i m f r ü h j a h r gefchnitten roirb unb bie Ernte 
nach TTlöglichNeit fchon Enbe p o r i l / p n f a n g TTlai beenbet fein 
fo l l . Puch b ie gan5 f r ü h fchoffenben So r t en p f l egen 3u b iefer 
5eit noch nicht 3U fchoffen. B i e 3ûchtung eines mon65 i í chen unb 
bam i t qleich3eit ig fchießenben unb eines moql ichft fpat fchießen-
ben t ö i n t e r f p i n a t s ift baher nicht oo rb r i ng l i ch . 
Tlach ber Ernte roirb ber S p i n a t i n ber Bege l geroafchen 
unb ge langt i n S t i egen oerpacht a u f ben TTlarht. 
De r S p i n a t l aß t fich u m fo leichter o o n Erbe bef re ien , je 
g la t ter b ie B l a t t e r pnb . So r t en m i t f tarh b la f igem B l a t t f inb 
f ü r b a s ÏÏIafchen unqee ianet . Schlecht roafchen laf fen fich auch 
folche So r t en , b ie hIeine Bo f e t t en b i lben , bei benen b ie B l a t t e r 
hur^e St ie le haben . Ge fo rber t roirb baher ein Sp i na t , ber nicht 
3U hIeine Bo f e t t en macht, bei benen b a s B l a t t möal ichft au f -
recht fteht, b ie B l a t t e r g la t t unb nicht 3U hur3ft ie l ig fmb. 
D i e üerroertung bes S o i n a t s e r fo lq t 3um großen Te i l über 
ben f r i f d i m o r h t . 3 m Pjerbft roerben hIeine TTlengen ber Trochen-
unb D o ß h o n f e r o i e r u n g 3ugeführ t . TDeber o o n feiten ber K o n -
fe ro i e rungs inbu f t r i e noch o o n feiten ber ñ a u s f r a u fcheinen 
befonbere TDünfche be3ûalich bef t immter E iqenfchaf ten bes 
S p i n a t s oor^ul iegen f im Geqenfat^ 3U ben Gemüfeerbfen, bei 
benen foroohl ber p n b a u i m R l e i noa r t en unb ber p n b a u im 
f e l b aemü febau a l s auch bie oerfchiebenen Ron f e r o i e r ungs -
inbuf t r ien oerfchîebene p n f o r b e r u n g e n ftellen). 
De r S p i n a t ift eine ber roeniaen Gemüfear ten , b ie ba^u 
be i t raaen , un fe ren D i t a m i n - unb ïïlîneralftoffbebarf i m Eau fe 
bes ID in te r s unb f r ü h i a h r s 3u bechen. De r S t a a t ha t bahe r 
ein 3nterr f fe b a r a n , b aß ber er3eugte S o i n a t nicht nu r g roße 
Bohe r t r öpe l ie fert , f onbern b a ß je f l achene inhe i t monl ichft 
hohe D i t a m i n e r t r a q e erzeugt roerbrn. Es ift a l fo e in S p i n a t 
m i t hohen ü i t a m i n e r t r a g e n erroünfcht. 
Saatquterjeugung. D i e Saa tau te r3eugung o o n S p i n a t l äß t 
fich i n bef t immten Gegenben Deut f ch lanbs , o o r a l l en D i n g e n i n 
Thü r i ngen , aber auch i n anberen Gebieten, gut bu rch füh ren . 
D ie beften Sp i n a t f amene rn t en er3ielt m a n bei F jerbf tausfaaten. 
Der S p i n a t f a m e n a n b a u ift bohe r eben fa l l s b a r o n intereff iert , 
baß ber S p i n a t mögl ichft rointerhart ift. 
Un fe r heut iger S p i n a t ift biö3ifch, b. h-, g ib t foroohl 
mannl i che a l s auch roeibliche p f l a n 3 e n . D i e mann l i chen 
D f l an3en fchoffen i m a l l geme inen f r ühe r a l s b ie roeiblichen. 
T l lan h ann i n a l l en So r t en monö3i fche p f l a n 3 e n f i nben , fo 
baß m a n au s jeber biö3ifchen eine gleiche monö3i fche So r t e 
fntro i the ln h a n n . 
ID i r haben roeiter oben gefehen, baß bie monô3i fchen 
formen f ü r b ie Er3eugung o o n ID in te r fp ina tgemüfe he ine her-
Dorrogenbe B ebeu t ung haben, p n b n s l iegen b ie Üerhö l tn i f f e 
be im S p i n a t f a m e n b a u . fü r ben S p i n a t f a m e n b a u hat ten m o n ö -
3ifche So r t e n e in g roßes 3ntereffe. S i e bu r f t en roefentlich 
höhere Samene r t r äge l i e fe rn , roeil 5 0 % ber fonft e r jeugten 
mönnl ietfen P f l a n 3 e n roegfallen unb b a m i t ber IDaffer- unb 
T lä l t r f to f fent3ug burch bie TTlönnchen ausb l e i b t . 
Puch b ie 3öchtung h a n n o o n [\&\ au s i m f a l l bes Gefchlechts 
IDünfche äuße rn , unb 3roar g l auben roir, b aß be im S p i n a t b ie 
3üehterifche Bea r be i t u ng eines monö3i fchen TTlater ia ls leichter 
unb erfo lgre icher bureh3uführen ift a l s b ie B ea r b e i t u ng eines 
biö3ifchen TTlater iats. 
3udit3!ele unb Heihenfolge ber 3utf]t3lele. ID i r haben im 
üo rhe rgehenben ben p n b a u , b ie De r roe r tung unb bie S a a t -
guter3eugung bes S p i n a t s einer Be t r a ch tung un te r roo r fen . Es 
honnte eine Be i he o o n 3ucht3ielen he rausgearbe i t e t roerben. 
0. Sengbufch ha t In einer p r b e i t „ D i e Bebeu t ung ber 
E i roe iß le i f tung ber K a r t o f f e l " p u s f ü h r u n g e n ba rübe r gemacht, 
roelche Bebeu tung b ie Be i hen fo l ge ber 3ucht3iele f ü r b ie 3üchte-
rifche p r b e i t hat . ID i r muf fen b ie 3ucht3iele ih rer Bebeu t ung 
noch o rbnen . p n erfter Ste l le fteht b a s 3ucht3iel, bem b ie a l l e r -
größte , eot l . entfcheibenbe Bebeu tung 3uhommt . 3 hm fo lgen 
nach ob fo l l enber Bebeu tung b ie roeiteren 3ucht3iele. 
B e i ber 3üchtung bes ID in te r f p i na t s fteht a n erfter Ste l le 
b ie IDinter fef t ighe i t , an 3roeiter Ste l le b ie f rohroüchf iqhe i t bei 
t ie fen Tempe ra tu ren , a n b r i t t e r Ste l le b ie TTlehltaufeft igheit, a n 
o ie r te r Ste l le b ie pusgeg l i chenhe i t be3üglich B l a t t f o r m , an 
fün f t e r b ie pusaea l i chenhe i t be5üqlich B l a t t f a r b e . S te l l en roir 
b ie 3üchterifche p r be i t 3ah l enmäß ig bo r , fo roerben roir a u s 
bem Be f tonb o o n etroa 1 000 000 P f l a n ^ n 1 0 % befonbers 
rointerfefte f o r m e n aus le fen hönnen (100 0001; o o n biefen 
roerben roeitere 1 0 % befonbers f roho jüchng f ^ / b a s [\nb 
10 000 ; o o n b ie fen 10 000 foroohl rointerfeften a l s auch f r o h -
roüchfigen roerben roieberum 1 0 % meh l t au ro i be r f t anbs f äh i g 
fe in, fo b aß roir o o n u r fo rünq l i ch 1 000 000 Pflan-^en 1000 m i t 
ben E igenfchoften rointerfeft, f rohroüchf ig unb meh l taufe f t a u s -
lefen hönnen . D i e f o r m unb f ä r b e b iefer 1000 P f l a n z e n 
bü r f t en fehr oerfchieben fe in. D3ürben roir b ie Be i hen f o l ge ber 
pu s l e f e umheh ren unb 3unächft eine pu s l e f e a u f f o r m unb 
f ä r b e oo rnehmen , fo roürben roir b a s p u s g o n q s m a t e r i a l o o n 
1 000 000 burch b ie pu s l e f e einer be f t immten f o r m unb einer 
be f t immten f ä r b e au f 10 000 Pflan5en rebu3 ieren. IDol l te m a n 
unte r b ie fen b a n n b ie pus l e f e a u f ID inter fe f t ighe i t , f r o h -
roüchfiqheit unb TTIehltaufeft iqheit oo rnehmen , fo roürbe m a n 
bie f iaupt3ucht3iele i n b ie fem f tarh oe rh le ine r ten Tüa te r i a l 
übe rhaup t nicht erreichen. (Be i fp ie l fchematifch.) 
ID i r f üh ren biefes Be i f p i e l ber Bebeu t ung ber Be i hen f o l g e 
ber 3ucht3iele be sho lb an , roeil es nicht n u r f ü r ben 3üchter 
felbft o o n entfcheibenber Bebeu tung ift, i n roelcher IDeife er 
b ie pu s l e f e o o r n i m m t , fonbern roeil fie auch bei ber P r ü f u n g 
ber m i n t e r f p i n a t f o r t e n burch ben Be i ch snöh r f t anb 3a berüch-
(ichtigen ift. Er roirb bei ber P r ü f u n g ber ID in te r fp ina te au f 
b ie roichtigen 3ucht3iele b a s Houp tougenme rh r i d i t en muf fen 
unb eot l . Ung le ichhe i ten in f ä r b e unb f o r m oernach lö f f igen 
hönnen . 
Berüchf icht igt m a n biefe Gef ichtspunhte, fo h o m m t m a n 3U 
fo lgenber O rbnung ber 3ucht3iele be im ID in t e r f p i na t : 
1. ID inter fe f t ighe i t . 
2. K e imung unb f rohtoüchf ighe i t bei n i eb r igen Tempe-
r a t u r en (Er t rag) . 
3. TT leh l tauro iber f tanbsfäh ighe i t . 
4. D i t a m i n e r t r a g . 
5. TB ine ra l f t o f f e r t r ag . 
6. Gefchmach. 
7. Tnonö3ie. 
8. E inhe i t l i chhe i t i n ber B l a t t f a r b e . 
9. E inhei t l i chhei t i n ber B l a t t f o r m . 
D i e letztgenannten 3ucht3iele muf fen fo l ange oernoch-
läf f igt roerben, b i s roir b ie 3ucht3iele 1 unb 2 reft los erreicht 
lifaben. 
Tabel le 1 
üitamingehalt, ErntßSßit, £agerung uno 
Gemüse ort 







































































c C h i c o r e e 


























































































Jcldicttetklörung. Jn ber Tabelle Hnb bie Ernteseiten in sroei aufeinanber folgenben J a h r e n 3ur Darftellung gebracht. Die fchroarsen 
Slächen geben bie Pjaupterntejeiten ber betreffenben Gemüfearten an, mährenb bie fchraffierten Stadien bie ü o r - besto. nach-
ernte barftellen. f a l l s fich Gemüfe lagern lä^t, ift bie £agerung bejro. bie £änge ber l a g e r u n g s j e i t burch eine ftrichractige 
üer löngerung ber Erntejeit angegeben. 
l^onferDierung ber Derfdlieòencn Gemiifeartcn. 
^ Lagerung 
S o m n n e r 
Jn ben Rubriken „£agerung" uno „ßonfernierung" beòeutet + = ^^^^ Erfolg gelagert ober konferniert, — = l a g e r u n g besro. 
ßonferoierung mirò nicht oorgenommen. Die in ben Spalten, öie ben Ditamingehalt angeben, aufgeführten Johlen [ini) ben 
«Ditomintabellen für bie gcbrauchlichften Uohrungsmittel" non Ü3. Droefe unb fj. Bromfel, Beiheft sur Jeitfchrift „Die Ernährung" 
19«*!, Dct lag Johann flmbrofius Barth, t e i p j i g , entnommen. Befonbers hoher Ditamingehalt ift burch Settbruck gekcnnseidinet. 
B. methoùen Dec ftuslefe. 
IDie bei öen ü ie len anberen fiulturpflansen ift b ie IDintec-
feft igheit au f uerfcti iebene U r f a d i e n su rüchsu füh ren : 
1. bie ûbfolute ßölterDiberftanbsfuhigheit, 
2. b ie Unempf inb l i c t ihe i t gegen Sr i ineebruch unb lange 
5d ineebebeckung, 
3. b ie U l i be r f t anbs fö l i i gKe i t gegen IDedi fe l f röfte, bei benen 
es 3um j^rr^iß^n ber IDurse l hommt , roenn ber B o b e n 
nad j t s oberf lödi l ic t j ge f r i e r t unb a m Tage bei f tarher 
Sonnene in f t r a t i l ung roieber au f t au t , 
4. b ie U l i be r f t anbs f ä l i i ghe i t gegen ben I rochen tob , roenn 
b ie IDu r j e l n i m t i e fge f ro renen B o b e n he in IDaffer au f -
nehmen hönnen unb ober i rb i f d i eine ftarhe De rbun f tung 
bu rd i töörme- ober DJ inbe in ro i rhung e int r i t t . 
mit £ a b o r a t o r i u m s m e t h o b e n h ann m a n rooti l b ie abfo lu te 
ßa l t e ro ibe r f t anbs fäh ighe i t ber B l a t t e r er fa f fen. DJ i r f inb aber 
m i t £ a b o r a t o r i u m s m e t h o b e n n id i t i n ber £age, b ie a u s 
Dielen l e i l e i g en f d i a f t e n 3ufammengefet^te É igenfr i ia f t „Ü3 inter-
fe f t ighe i t " 3U bef t immen. 
Bis TRethobe ber Buslefe au f D3interfef t ighei t ift nu r b ie 
puslefe unter ben na t ü r l i d i e n I3erhä l tn i f fen b r aud i b a r . D3ir 
muf fen u n s f ü r b i e puslefe ner fd i iebene Gebiete a u s f u d i e n : 
foldie m i t genügend ha l ten D] in te rn , foldie m i t r ege lmäß ig [\o[\zx 
Sdineebed^e, fo ld ie m i t DJedi fe l f röf ten i m f r û t i j a h r ufro. DJa l i r -
fd ie in l id i ro i rb es sroed^mäßig fe in, a l s pu s l e f eo r t f ü r ben 
f ro f tha r ten , ro interfef ten 5 p i n a t fo roeit roie mög l i d i nad i 
Often b^w, T lorbof ten 3U gehen. 
D3ahr fd ie in l id i ift, b aß aud i bie Qua l i t ä t bes B o b e n s eine 
ro id i t ige B o l l e bei ber pus l e f e toed i fe l f ro f t ro iber f tanbs fäh iger 
S p i n a t f o r m e n fpielt . TTlan h a n n annehmen , unb h i e rau f roeifen 
E r f a h r ungen n o n u. öengbu fd i h i n , baß anmoo r i g e B ö b e n eine 
befonbers fd ia r fe pu s l e f e au f biefe fpesiel le É igen fd ia f t h i n 
ausüben , roährenb b id i t ge lager ter 5 a n b b^vo, fanb iger £et im 
f ü r biefe pu s l e f e roeniger geeignet fmb. 
B i e Prüfung au f ßdmung bei tiefen Tempetatuten l äß t 
l a b o r a t o r i u m s m ö ß i g bu rd i f ü^ren . Es bü r f t e aber auch bei 
biefer E igen fd ia f t 3 rDe*mäß i g fe in, bu r d i B p ä t a u s f a a t e n bie 
Prüfung i m f r e i l a n b no r sunehmen . D a s gle id ie g i l t f ü r b ie 
Prüfung au f f r oh toüd i f i ghe i t bei n i eb r i gen Tempe ra tu r en . 
D o r l ä u f i g Dürf te f idi aud i bie Prüfung au f ïïlehltûufeftigheit 
a m beften i m f r e i l a n b b u r d i f ü h r e n laf fen. B i e Bef tanbe, bie 
i m f ierbft ausge fö t roorben fmb, roerben r ege lmäß ig ü on 
TTlehltau befa l l en unb finb ba l i e r 3ur pu s l e f e geeignet. 
B i e Prüfung au f ITlonösie ro i rb bu rd i e in fad ie B eobad i t u ng 
oo r genommen . 3u be rüA f i r i l t i gen ift h ierbe i , b aß Tl lonös ie 
bu rd i eine Re ihe non Bea l i f a t o r e n beroirht roerben hann , bie 
jeiDei ls eine uer fd i i eben ftarhe p u s p r a g u n g bes Derh^l tn i f fes 
3rDifdien m ä n n l i d i e m unb roe ib l id iem p n t e i l h^^oonufen (üg l . 
f ianoro unb Tl ico la i fen) . B eobad i t u ngen d . S engbu fd i s roeifen 
b a r a u f h in , b aß es eine g rößere 3ahl o o n Bea l i f a t o r e n 
geben m u ß . 
D ie monö3 i fd i en f o r m e n f inb i n ber Bege l n3e ibd ien, b. h-
H . Es befteht theoret i fd i aber aud i b ie Tf lög l id ihe i t , b a ß es 
monö3 i fd ie f o r m e n , bie genet i fd i T f lännd ien fmb ( l y ) , g ibt , 
f a l l s monö3 i fd ie f o r m e n , b ie genet i fd i T i l önnd ien fmb (IIJ), 
t a t f äd i l i d i o o f h o m m e n , ro i rb m a n unter Umf t änben bei ber 
ßreu3ung 3ü3eier monö3 i fd ie r f o r m e n i n ber re ine 
TTlänndien erha l ten . 3n b ie fem f a l l müß te m a n an Pjanb o o n 
n o r m a l e n IDe ibd ien eine pu s l e f e i nne rha l b ber monös i f d i en 
Pflansen oo rne l imen unb bie T r ennung sro i fd ien genet i fd i 
roeiblidi unb genet i fd i m ä n n l i d i b u r d i f üh r en . 
D i e t l r ü f u n g bes Ditamingeliolts ift o o r l ä u f i g nod i re l a t i o 
umf t änb l i d i . für eine pu s l e f e müß te m a n oe r fud ien , b ie o o r -
hanbenen TRethoben 3U oe re i n f ad i en unb 3u ted in i f ie ren. 
für b ie B e f t i m m u n g bes TTlineralftoffgehaltes h ommen 
roohl n u r b ie behann ten d iemi fd ien p n a l y f e n i n f r a g e . B o r a u s -
fet iung f ü r ihre pno j enbung i n ber 3üd i te r i fd ien Praxis ift aud i 
hier eine roeitere ted in i fd ie D e r o o l l h o m m n u n g ber TFlethoben, 
fo baß Se r i enbe f t immungen b u r d i f ü h r b a r pnb . 
c. DfiomenmQtenoL 
Unte r un fe ren heut igen So r t e n g ib t es b re i G ruppen . 3n 
bie erfte G ruppe gehören b ie roenig rointerfeften Sp i na t e roie 
„ f i ö n i g o o n D ä n e m a r h " , ^^Diroflay" ufro., b ie sroeite Gruppe fmb 
bie rointerfeften So r t en „ U n i o e r f a l " , „TT la tabor" , „ D r . T l e u e r s " , 
b ie b r i t te G ruppe ber fehr rointerfefte S p i n a t „T f l ün f te r l änber " . 
De r TTlünfter länber S p i n a t hat ein fehr f tarh g e s a g t e s unb 
ge lapptes fd imates B l a t t . B i e fe B l a t t f o r m mad i t i hn f ü r ben 
n o r m a l e n p n b a u ungee ignet . TTlan h ann aber ben TTlünfter-
l änber gu t a l s einen ß reu3ungse l t e r benutzen unb in ben 
ß r eu3ung snad i h ommen f d i a f t e n rointerfefte, r unbb l ä t t r i g e for-
men aus l e f en . 
Es roöre 3 r o e * m a ß i g , ein So r t imen t o on S p i n a t f o r m e n 3U 
fumme ln unb biefes au f Ü3interfeft ighei t 3U p rü fen , p u f biefe 
D3eife müß te es roahrfdieinlidi ge l ingen, 3U einem nod i rointer-
fefteren p u s g a n g s m a t e r i a l 3U hommen . 
D. mg flusißfß 
unö Uli iKimm öer ousgelefenen Sonnen. 
TTlan h a n n b ie pu s l e f e unb f i f i e r u n g ber E igen fd ia f ten i n 
oer fd i iebener üJeife o o r n ehmen : 
I . i n bem m a n au s e inem bef t immten Pflansenmaterial gut-
überro inter te unb frohroüdifige formen aus l ie f t , biefe b a n n 
3u f ammen abb lühen läßt (TTlaffenauslefe), unb eine Prüfung 
Tobßllß 2: 
fluf Grunb oon Tabelle 1 errechnete Durchfchnittsroerte ber Ditaminmengen 
in mg je 100 g 5rifdi|'ubrtan3 ber einseinen Gemüfegruppen: 
ßemüfegtuppe 
üitamine in 100 g Rahrung in mg 
A . Carotin B i B2 c 
Blatt- u. Stielgemüfe 2,619 0,093 0,140 32,759 
Scuditgemüfe 0,570 0,103 0,085 30,800 
IHutjelgemülc 1,377 0,059 0,056 16,857 
3tDißbßlgemüfe 0,028 0,070 0,010 15,500 
öer £ in3e lp f lan3ennact ihommenfct ia f ten unter ben gleichen 
m i t t e r u n g s b e b i n g u n g e n burch führ t . TTlan h a n n fich h ierbe i 
ber Re f t f aa tgu tmethobe bebienen, u m n o n ben befonbers 
roer tüo l len £ in3e lp f lan3en burch eine f r ü h j a h r s a u s f a a t bes 
Hef t faa tgu tes eine befonbers ftarhe Ü e r m e h r u n g 3u er-
3ielen. £s roerben 3.13. 1000 £ in3e lp f l an3ennachhommen-
fd ia f ten oo r ID inter ausge fä t , i m f r ü h j a h r au f ID in ter -
feft igheit unb f rohroür i i f i ghe i t geprü f t , unb o o n ben foroohl 
rointerfeften a l s auch f rohroüchf igen S t ä m m e n roirb b a s 
Be f t f aa tgu t i m f r ü h j a h r ausge fö t . D iefe befruchten f idi 
un te re inanber unb e rmög l i d i en eine ftarhe ü e r m e h r u n g ber 
beften S t ä m m e , p u d i i n ber ID i n t e r p rü f ung hönnen felbft-
oer f tönb l id i o o r ber B l ü t e b ie ger ingroer t igen S t ä m m e a u s -
gefd ia l tet roerben. 3n ben ba r au f f o l g enben J a h r e n laffen 
f idi i n ber g le id ien IDeife £ i n3e l p f l an3ennad i hommen fd i a f t s -
p r ü f ungen unb aud i S t a m m p r ü f u n g e n b u r d i f ü h r e n ; 
2. i nbem m a n oo r a l l en B i n g e n bei monö3 i fd i em S p i n a t eine 
TTlaffenauslefe roie unter 1. befd i r ieben o o r n i m m t . B i e 
P f l a n 3 e n läß t m a n aber b a n n n id i t 3u f ammen abb lühen , 
fonbern paarroe i fe . B u r d i b ie P ä r d i e n3üd i t ung ge l ingt es 
le id i ter a l s bei ber re inen TTlaffenauslefe, ungünf t ige 
formen aus3u fd i a l t en unb befonbers günft ige K o m b i n a -
t ionen 3U er3eugen. pn bie P a a r h r e u 3 u n g fd i l ießt b ie 
T l a d i h ommen f d i a f t s p r ü f u ng ber Pärchen an . pudi biefe 
hann m a n entfpred ienb ber Be f t f aa tgu tmethobe , b ie unter 
1. befd i r ieben rourbe, roeiter bearbe i ten. ID id i t ig ift, baß 
m a n bie Pördien i n ben fo lgenben J a h r e n aus oer fd i i e -
benen U r f p r u n g s f t ä m m e n h^ f^l^ Ht/ u m Jn3ud i t f d i äben 3U 
oe rme iben ; 
3. i nbem m a n Jn3ud i t f t ämme h^^ftellt. B i e Jn3ud i t f t ämme 
laffen fidi foroohl bei b iö3 i fd iem a l s aud i bei monö3 i f d i em 
Sp i n a t er3eugen. B u r d i p l a nmäß i g e [^reu3ungsoerfudie ber 
oer fd i i ebenen Jn3ud i t f t ämme un te re inanber ift 3u p rü f en , 
roeldie Jn3ud i t f t ämme m a n m i t e i nanbe r m i f d i en muß , u m 
ben g röß ten Pjeterof iseffeht 3u er3ielen. B ie fe hreu3t m a n 
b a n n 3ur Pjerftel lung o o n Pioch3udit faatgut; 
4. i n bem m a n le i f t ungs föh ige unb gle id i3e i t ig in3ud i t ro iber-
f t anbs föh ige £ i n i en i fo l ie r t . B i e s ift bei monö3 i fd i en f o r m e n 
eo t l . 'mög l i d i . Se lb f tung o o n S p i n a t macht aber ein ige 
Sdiro ier ighei ' ten, roeil S p i n a t fehr lange b lüht unb b a s 
Beu te l n fd i ledi t oe r t r äg t . 
Es ift eine ber roiditigften f o r f d i u n g s a u f g a b e n , 3U h lö ren , 
roeldien biefer IDege m a n bei ber J ü d i t u n g o o n S p i n a t a m 
oor te i lha f te f ten anroenbet unb roeldie p r ah t i f d i en Sd i r o i e r i g -
he i ten bei ber pn roenbung ber einen ober anberen TTlethobe 
au f t re ten . 
puslefe entfpredienb bem pnbauoerfahten. [TTlehrere au f -
e inanber fo lgenbe p u s f a a t - unb Erntetermine.) 
ID i r haben roeiter oben gefehen, baß ber S p i n a t i m Fjerbft 
an au f e i nanbe r f o l genben Te rm inen ausge leg t roirb, unb baß 
er im Pjerbft unb f r ü h j a h r ebenfo an au fe i nanbe r f o l genben 
Te rm inen geerntet roirb. Ent fpred ienb b iefen Gepf logenhe i ten 
bes p n b a u e s empf ieh l t es fich aud i , b ie 3üd i te r i fd ien TTlaß-
n ahmen b a r a u f ab3ufte l len. TTlan roirb b ie fireu3ungsramfdie, 
b ie einer E in3e lp f l an3enaus le fe un te r roo r fen roerben foUen, 
im Pierbft an au fe i nanbe r f o l genben 3^itpunhten au s f öen (an-
ge fangen im pugu f t m i t 14 täg igem pb f t anb b is 3um Ohtober 
h ine in) . B i e pu s l e f e roirb m a n mög l id i f t f r üh i m f r ü h j a h r 
au f ID inter fe f t ighe i t unb f roh roüd i f i ghe i t oo rnehmen . 
B i e E i n3e l p f l an3ennad ihommen fd i a f t en roirb m a n ebenfa l l s 
i m Pjerbft i n pb f t önben o o n 14 3U 14 Tagen au s f öen . B i e 
Beu r t e i l u ng h ann b a n n foroohl i m Pjerbft a l s aud i i m f r ü h -
jahr i n pb f t önben e r fo lgen , p u d i b ie enbgü l t ige Ern te h ann 
m a n i m f r ü h j a h r in 3eitl id]En pb f t önben oo r nehmen . Jn ber 
g le id ien IDeife roie bie E i n3e l p f l an3ennad ihommen fd i a f t en 
muf fen aud i b ie B - unb C -S tömme geprüft roerben. 
B i e fe p r t ber Prüfungen m i t o a r i a b l e r p u s f a a t - ober 
£rnte3eit foUen i n J u h u n f t a l s b ynam i f d i e Prüfungen b3ro. 
b ynam i f d i e Ee i f t ungsp rü fungen be3eidinet roerben. 
B a s , roas [\\zx f ü r ben S p i n a t a u sge f üh r t roorben ift, hat 
aud i f ü r o ie le anbere Gemüfear ten Ge l tung . Es fo l l i n einer 
get rennten p r b e i t über b ie Probleme ber Ee i f t ungsp rü fungen 
h i e rau f e ingegangen roerben. 
E. Beucteilung öet tleujüthtungen 
öucdi den ReidisnolicrfQnö. 
Der bynamifdie £eiftungsoecfudi unb Einführung bet neuen 
Sotten in bie P t a m . 
Jft ber 3üditer 3U einer neuen roertoollen ID in te r fp ina t fo r te 
gehommen , fo m u ß biefe So r t e 
1. o o m Sor tenreg i f te r a l s fe lb f tönb ig , 
2. o o m Be i d i s nöh r f t a nb a l s roirtfdiaftlidi be fonbers roert-
oo l l gegenüber ben oorha.nbenen So r t en 
ane rhann t roerben. 
Pjierbei ergeben fidi bei bem f r embbe f r u d i t e r S p i n a t er-
hebl id ie Sd i ro ie r ighe i ten . IDöhrenb es bei E rb fen unb B o h n e n 
mehr ober roeniger le id i t ift, au f G runb o o n mo rpho l og i f d i en 
TTlerhmalen b ie Se lb f tönb ighe i t einer So r t e feft3uftel len, ift 
biefes be im f r embbe f r ud i t e r S p i n a t roefentlidi fd i ro ier iger . 
TTlorphologi fd ie E igen fd ia f ten roerben a l s Un t e r f d i e i bungs -
me rhma l e h a u m oer roenbbar fe in. Es roerben o i e lmehr fe inere 
phypo loö i f r f l^ Unte r fd i i ebe a l s Un t e r f d i e i bung sme rhma l e 
herange3ogen roerben muf fen . Theore t i fd i b raud i t prfl ^me 
neue rointerfefte Sp i na t f o r t e i n he iner anbe ren E igen fd ia f t 
o o n ihrer p u s g a n g s f o r t e ober ih ren p u s g a n g s f o r t e n 3U unte r -
fd ie iben a l s nu r i n ber einen E igen fd ia f t „ ID in te r fe f t i ghe i t " . 
B a s Sor tenreg i f te r m u ß al fo be im f r embbe f r u d i t e r Sp i na t , 
unb b ies g i l t aud i f ü r anbere f r embbe f r ud i t e r , b ie o o m 
3üditer angegebenen Ee i f tungse igen fd ia f ten , i n benen [\&\ bie 
So r t e o o n anberen So r t e n unter fd ie ibet , a l s G runb l age f ü r 
bie Se lb f tönb ighe i t ber So r t e f tubieren. Eog i fd i h ommt m a n 
3u bem Sd i l u ß , b aß fidi be im ID in te r fp ina t b ie TTlethoben 
ber Prüfung bes Sor tenreg i f te r s m i t ben TTlethoben bes 
Be i d i s nöh r f t anbe s , bei benen b ie Eei f tung ber So r t en feft-
geftellt roerben fo l l , oö l l i g bed ien muf fen . Sor tenreg i f te r - unb 
Ee i f t ungsp rü fung finb bemnad i i n b ie fem f a l l e ins . 
TTur roenn biefe Gef id i t spunhte bei ben Se lb f tönb ighe i t s -
p r ü f ungen berüd^fidlt igt roerben, befteht b ie Geroähr b a f ü r , 
baß roertooUe T leu3üd i tungen aud i t a t f äd i l i d i e rhann t unb ber 
Praxis 3ur B e r f ü g u n g geftellt roerben hönnen . 
Ebenfo roie ber 3üditer b ie b ynam i f d i e Prüfung anroenbet, 
roöre es roünfdiensroert, b aß aud i bei ben Ee i f t ungsp rü fungen 
ber B e i d i s nöh r f t a nb b ynam i f d i e Ee i f t ungsp rü fungen burch führ t . 
E ine ein3ige pus f aa t3e i t bei Ee i f t ungsp rü fungen re id i t n id i t 
a u s , u m m i t S id i e rhe i t Ergebni f fe 3U erha l ten . Genau roie ber 
3üditer mehrere p u s f a a t e n macht, u m bie S id ie rhe i t 3U haben, 
ö aß er roenigftens bei einer pu s f aa t 3e i t ben r i d i t i gen Ent -
roid^lungs3uftanb f ü r bie Ober ro in te rung hat , fo m u ß aud i bet 
Be i d i s nöh r f t a nb bei feinen Prüfungen b ie S id ie rhe i t unb 
B r a u d i b a r h e i t feiner Ee i f t ungsp rü fungen b abu r d i erhöhen, b aß 
er mehrere 5ei t l id i oer fd i iebene p u s f a a t e n i m Pjerbft o o r -
n i m m t . B e r 3üditer ift b a r a n intereff iert , b aß b ie B e i d i s -
nöh r f t anbsoe r fud i e mög l id i f t a l l j öh r l i d i aus roe r tba re Ergebni f fe 
l i e fe rn . 
B e r erfte b ynam i f d i e Ee i f tungsoer fud i bei S p i n a t rourbe 
i n 3ufammenarbeit 3roifdien B r . Beue r , TTlarhee unb o. S e n g -
bufch 1940/41 unb 1941/42 ange legt . 
mir haben roeiter oben gefehen, baß b ie He ihen fo l ge in 
ber B e a r b e i t u ng ber ein3elnen Juchts ie le entfcheibenb f ü r ben 
Juch te r fo lg ift. ü ] i r k onn t en feftftel len, baß b ie pu s l e f e au f 
ÜJ in ter fe f t igke i t be im Ü3 in ter fp inat an erfter Ste l le fteht, unb 
baß b ie pu s l e f e au f G le i chmäß ighe i t i n B l a t t f o r m unb B l a t t -
f a rbe o o n untergeorbneter Bebeu tung ift. puch bei ben 
P r ü f u n g e n bes Be i chsnäh r f t anbes ro i rb m a n au f biefe B e r -
hä l tn i f fe Büchf icht nehmen muf fen, roenn m a n b ie 3üchterifche 
p r be i t f ö r be r n mWl TPlan roirb bemnach neue Jüchtungen, b ie 
be fonbers rointerfeft f inb, nicht a u s fo rma l i f t i f chen G rünben 
ab lehnen hönnen unb [xz, auch roenn fie nicht gan3 a u s -
gegl ichen i n B l a t t f o r m unb - f ä rbe f inb, a l s Beu3üchtungen 
3ulaf fen muf fen . 
TTlan roirb hier e inroenben hönnen , baß es ja bem Jüchter 
le icht fa l len bür f te , au s einer be fonbers rointerfeften f o r m 
burch pu s l e f e b ie pusgeg l i chenhe i t i n B l a t t f o r m unb - f ä rbe 
3u e rha l ten . B e m ift aber entgegensuha l ten, baß bie roeitere 
pu s l e f e au f ÜDinterfeft igheit unb E r t r ag roichtiger ift a l s bie 
Be re inhe i t l i chung ber So r t e be3üglich B l a t t f o r m unb - f ä rbe . 
Es roirb bahe r ftets b a s gleiche B e r h ö l t n i s 3roifchen ben e in-
3elnen D3erteigenfchaften beftehen b le iben. U m TTl ißoerftänb-
ni f fen oor3ubeugen, fei betont, b aß roir hier nicht eine mögl ichft 
g roße B ie lge f ta l t i ghe i t i n B i d i t u n g B l a t t f o r m unb B l a t t f a r b e 
anf t reben, fonbern roir oerfuchen nu r , f ü r b ie Schro îer igheî ten, 
m i t benen ber Jüchter 3u h ömp f en hat, B e r f t önbn i s 30 roechen. 
m i ch t i g ift, baß ber ü ] i n t e r f p i na t auch a l s folcher gehenn-
3eichnet roirb, b a m i t ber Käu f e r nicht i n b ie Ge fah r hommt , 
ben BJ i n te r fp i na t eot l . i m S o m m e r unb Somme r f p i n a t f o r t e n 
i m m i n t e r aus3u fäen . B i e ID in te r fp ina te roerben i n ber Bege l 
f ü r ben S o m m e r a n b a u ungee ignet fe in, roeil fie b a n n fchnell 
i n S a m e n fd i ießen. 
B i e P r e i s ge f t a l t ung f ü r S p i n a t f a a t g u t m u ß fo fe in, baß 
ber B e rmeh r e r ein Jnteref fe b a r a n hat, S p i n a t f a a t g u t 3U er-
3eugen. B u r au f biefe ÜJeife roirb es mögl ich fe in, b ie nö t i gen 
TTlengen f ü r ben p n b a u f ichersuftel len. 
D3enn erft genügenb S a a t g u t o o n rointerharten B e u -
3üchtungen o o r h anben fein roirb, hönnte m a n über b ie 3u-
f tönb igen S te l l en , b ie P jauptoere in igung bes beutfchen Ga r t en -
baues unb ben Be i chsbunb ber K l e i ngä r tne r , eine entfprechenbe 
P t o p a g a n b a f ü r e inen erroeiterten S p i n a t a n b a u auch in ben 
Oftgebieten machen. 
J n b ie 3roeite Gruppe o o n ID in te rgemüfea r ten , b ie nicht 
i m f r e i l a n b angebau t roerben h ann , fonbern burch Tre iben 
i m l a u f e bes ID in te r s erseugt roerben, gehör t b ie Chicorée. 
II. Chicorée. 
A. 3udit5iele. 
Chicorée roirb i m Eau f e bes S o m m e r s ausge fä t , bie 
Chicoréepf lan3en oere inse l t unb i m fjerbft geerntet. S i e roerben 
i n Ke l l e rn ober anberen Böum l i chhe i t en i n S a n b eingefchlagen 
unb m i t einer etroa 10 cm hohen Sanbfchicht bebecht. B a s 
T re i ben e r fo lg t burch E r r oö rmung , entroeber burch TTlift-
pachungen ober burch fjeisen ber Böum l i c hhe i t en . B i e Chicorée-
roursel macht i m S a n b einen T r i eb , ber, roenn er b ie r icht ige 
Größe erreicht hat , abgefchni t ten unb for t ie r t roirb unb 3um 
B e r h a u f ge langt . 
IDichtig ift, baß bie Tr iebe eine g le ichmäßige S t ö r he 
befit^en. B i e IDurse ln fo l len au s bem Kop f n u r e inen Tr ieb 
entroicheln. Ee iber fmb bie oo rhanbenen So r t en noch nicht fo 
roeit burchge3üchtet, b aß biefes J i e l erreicht ift. Es h ommt 
häu f i g oo r , b aß au s einer IDurse l , be fonbers roenn fie fchroer 
ift, mehrere Tr iebe h o m m e n . 
Es ift bahe r ein J i e l ber Chicoree3üchtung, IDurse ln 3U er-
ha l ten , b ie mögl ichft g le i chmäß ig fmb unb n u r e inen e ins igen 
Tr ieb he roo rb r i ngen . 
B i e Chicorée enthö l t B i t t e r f t o f f e . B i e B e f t i m m u n g biefer 
B i t t e r f t o f f e ift b i she r noch nicht ge lungen , puch g ib t es heine 
diemifchen TTlethoben, m i t benen m a n fie be f t immen hann . 
B i e B i t t e r f t o f f e finb roohl b ie Urfache b a f ü r , b aß Chicorée he in 
B o l h s g e m ü f e geroorben ift. B i e oerfchiebenen B e r f a h r e n ber 
Jube re i t ung m i l b e r n sroar ben Gefchmach, aber gans l äß t fich 
bie B i t t e rhe i t nicht ent fe rnen. B i e B e r f a h r e n ber Jube re i t ung 
3ur Pjerabfet^ung bes B i t t e r f t o f f geha l t e s bero i rhen aber auch 
gle ichseit ig ben Be r l u f t ber roertoollften Be f tanbte i l e bes 
Gemüfes . 
Es roöre baher erroünfcht, ein Cl i icoreegemüfe 30 erha l ten, 
b a s he inen B i t t e r . i o f f entha l t unb b a s m a n ohne befonbere 
Jube re i t ung roh oersehren h a n n . B e r B i t a m i n - unb B äh r f t o f f -
geha l t o o n Chicorée ift nicht hoch. J n ber Je i t , i n ber m a n aber 
fr i fche Chicorée au f ben TTlarht b r i ngen hann , g ib t es roenige 
anbere Gemüfe, fo baß {iz trot^bem einen hohen Gemüfe-
roert hat . 
B. methoöen öet fluslefe* 
TTlan braucht eine TTlethobe, u m Chicoréerourseln a u s -
lefen 3U hönnen , b ie e in t r ieb ig fmb. K le ine IDurse ln b i lben 
norma le r roe i fe einen fchroachen Tr ieb au s . Je ftörher bie 
IDurse ln roerben, befto g röße r roerben auch b ie Tr iebe. B e i 
f tarher B e r g r ö ß e r u n g ber IDurse ln , i nsbe fonbere b a m i t auch 
bes Kop f e s , erhöht pch b ie B e i g u n g , mehrere Tr iebe 3U p r o b u -
Sieren. U m f o r m e n aussu le fen , b ie e in t r ieb ig f inb, müß te m a n 
bie 3ur pu s l e f e ge langenbe Chicorée f r üh föen, fie au f mögl ichft 
roeiten S t a n b r o u m ftellen, gut büngen unb fie mögl ichft g roß 
roerben laf fen. Fjierburch roirb b ie TTlöglichheit gefchaffen, b ie 
f o r m e n 3U f i nben , b ie auch bei g roßer IDurse l - unb Kop f -
b i l bung nu r e inen Tr ieb erseugen. Es ift 3U ho f f en , b aß m a n 
burch eine mehrfache be ra r t i ge pu s l e f e 3U e in t r ieb igen 
Chicoréerourseln hommen roirb. 
f ü r b a s E rhennen bes sroeiten f iauptsuchts ie les , ber B i t t e r -
f tof f re ihe i t , fehlen u n s chemifche TTlethoben. ID i r [xrib o o r l ä u f i g 
au f eine re ine Ge fchmachsprü fung angero iefen. TTlan h ann 
erftens ben IDeg gehen, baß m a n nu r m i t Hilfe bes menfch-
lichen Gefchmaches bie pu s l e f e o o r n i m m t . l e i b e r roirb m a n 
m i t b iefer TTlethobe heine g roße Jahl o o n Pflansen unter -
fuchen hönnen . 
J roe i tens hönnte m a n eine bio logi fche TTlethobe au^ 
arbe i ten , bei ber K le in t i e re ober Jn feh ten , b ie au f b i t teren 
Gefchmach reag ie ren , sur pu s l e f e oerroenbet roerben, unb 
b r i t t ens hönnte m a n oerfuchen, eine chemifche TTlethobe a u s s u -
a rbe i ten . 
B i e be iben letztgenannten IDege pnb p u f g a b e n , b ie o o n ber 
Jüch tungs fo r f chung su löfen fmb. 
c. pfiamenmoteriuL 
p l s p f l ans l i ches p u s g a n g s m a t e r i a l f ü r b ie pu s l e f e h ommt 
i n erfter E in ie b ie So r t e „B rü f f e l e r ID i t l oo f " in f r a g e . D a s ift 
b ie So r te , b ie i n Be l g i e n unb neue rb ings auch i n anberen 
Cönbern sur E r seugung o o n Chicorée oerroenbet roirb. B i e 
meif ten anberen So r t en erseugen f tarh oersroeigte TDurseln, 
b ie pch f ü r b ie Tre ibere i roeniger gut e ignen. 
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D. flusleíe. 
H i e Bus l e f e auf E in t r i eb ighe i t roirb, roie oben bere i ts 
gefugt, an TPlaterial n o r genommen , b a s m a n f r üh au s f a t 
unb fetir g roß roerben laßt , l ö u r s e l n m i t guter f o r m unb 
guter ß op f b i l b ung roerben ausge le fen unb genau fo behanbel t 
roie b a s TTlater ial , b a s m a n 3ur E r seugung bes Gemüfes 
benutzt. 
D i e sroeite Bus l e f e roirb u o r genommen , roenn bie Tr iebe 
ne r b r aud i s r e i f f inb. D i e e in t r ieb igen Pflansen roerben sur 
Süditerifct ien IDe i te rbearbe i tung benutzt. D ie Pflansen b lühen 
entroeber nach ber TFlethobe ber TTlaffenauslefe su mehre ren 
ober nach ber TTlethobe ber Pürchensüchtung su s^oeien ab. 
T lachhommenfcha f t sp rü fungen ber E in se lp f l ansen bsro. 
Pa r chen muf fen roeiter burchgefûhr t roerben. 
D ie Bus l e f e au f B i t t e r f t o f f r e i he i t roirb roahrfcheinlich bei 
ber Chicorée au f einige Schro ier ighe i ten ftoßen. Chicorée ift 
ein f r embbe f r ud i t e r , unb es befteht baher roenig Bus f i d i t , 
b i t ter f to f f re ie P f l a n s e n su f i nben . TTlan roirb roahrfdieinlidi 
ne r fud ien muf fen, fr i i r i ttroeife norsugehen , u m ben B i t t e r f t o f f -
get iolt a l lmöh l i d i su fenhen. 
B e r U m f a n g ber E rseugung o o n Chicorée hönnte roahr-
fd ie in l id i nod i Qußerorbent l i r i i f tarh gefteigert roerben. Es 
befteht theoret i fd i b u r d i a u s bie TTlögl idiheit, au s ber Chicorée 
ein B o l h s g e m ü f e su mad i en . B i e heut ige B^t bes Tre ibens ift 
bie, baß m a n Chicorée üö l l i g unter C id i t ab fd i l uß erseugt. Es 
erhebt fidi bie f r a g e , ob es n id i t n o m gefunbhe i t l i d ien S t a n b -
punh t roertüoller roöre, bie TTlethobe bes Tre ibens fo ab su -
önbe rn , baß grüne Tr iebe bsro. B l ä t t e r gebi lbet roerben. B u r d i 
b a s T re iben a m E id i t hönnte ber Gehal t a n roertnoUen B ö h r -
unb l ö i r h f t o f f en eot l . f tarh gefteigert roerben. 
Sdiluß. 
D3ir haben gefehen, b aß roir einige typ i fd ie ü l i n t e r f r i f d i -
gemüfea r ten befit^en, bie i m f r e i l a n b gebeihen, unb einige 
Ü3 in te r f r i fd igemüfear ten , b ie i m IDinter i n IDörme anget r ieben 
roerben. ID i r haben aus jeber biefer G ruppen einen Be r t r e te r 
he r au sgeg r i f f en unb beffen befonbere TTlängel aufgese id inet . 
ID i r haben ferner b ie IDege befd i r ieben, au f benen biefe 
TTlängel befeit igt roerben hönnen . Es ift su ho f fen , baß bu rd i 
eine intenf ine sür i i ter i fd ie Bea r be i t ung ber ID in te rgemüfear ten 
bie Borausfet^ungen f ü r eine erhöhte B e r f o r g u n g bes beut fd ien 
B o l h e s m i t ID in te rgemüfe erre id i t roerben. 
Sorfdiungsoufgoben. 
B e i jeber süd i te r i fd ien B^beit ftel len fidi Sd i ro ie r ighe i ten 
he raus , n o n beren Be fe i t i gung ber fo r t f ch r i t t au f e inem 
bef t immten Gebiet abhäng t . IDir haben i n ber üor l i egenben 
5ufammenftellung einige be ra r t i ge f r age f t e l l ungen hennen-
ge lernt . 
f ü r S p i n a t f inb fo lgenbe Bufgaben n o n tier f o r f d i u n g 
SU l ö fen : 
1. Es ift eine Sd i ne l l be f t immungsme thobe f ü r ben B i t a m i n -
gehal t , i nsbe fonbere ben B i t am i n - B - , - B i - unb -C-Gehal t , 
SU entroid^eln. B i e Cöfung biefer Bufgabe roirb i n bem 
Bugenblid^ roiditig, roenn roir m i t ber süd i te r i fd ien B e -
a rbe i t ung bes S p i n a t s au f Qua l i t ä t beg innen . 
2. Es pnb bie no rhanbenen Be f t immungsme thoben f ü r ben 
TTl inera l f tof fgehal t fo absuönbe rn , baß Se r i enbe f t im-
mungen bu r d i f ü h r en laf fen. 
3. Es ift b ie f r a g e su ftubieren, ob es auße r ben o o n Pjanoro 
unb B i c o l a i f e n angenommenen b re i f o r m e n ber TTlonösie 
n id i t nod i roefentlidi mehr f o r m e n gibt , fe rner roeldie f o r m 
ber TTlonösie f ü r b ie Be r roe r tung unb f ü r b ie S a a t gu t -
erseugung a m geeignetften ift. 
4. Es ift SU h l ö ren , ob bei S p i n a t (basfe lbe g i l t aud i f ü r 
Pjanf) außer ben roeiblidi beb ingten monös i f d i en pflansen 
aud i m ä n n l i d i bebingte o o r hanben fmb. B i e Cöfung biefer 
f r a g e ift roiditig, roeil i m letzteren f a l l eine T r ennung ber 
monös i f d i en Pflansen nar i i roeiblidi unb m ä n n l i d i beb ingten 
o o r g enommen roerben m u ß unb ber Bufbau ber 3üditung 
au f ben roeiblidi beb ingten monös i fchen f o r m e n er fo lgen 
müß te . 
3n b ie fem J u f a m m e n h a n g roöre b ie f r a g e su h lö ren , 
i n roeldiem U m f a n g bei re in monös i f d i en Pflansen 
Se lb f tung o o r h o m m t unb roie roeit biefe su geroiffen 
ünsud i t f d i öben füh r t . 
5. f ü r b ie meif ten f r embbe f r ud i t e r un te r un feren ß u l t u r -
p f l a n sen ift bie f r a g e bes sroed^mößigften süd i te r i fd ien 
IDeges n id i t geh lä r t , unb b ies g i l t aud i f ü r ben Sp i n a t . 
Es müß te f ü r b iefen g runb fö t i l i d i e i nma l geh lä r t roerben, 
ob TTlaffenhreusung, p ä r d i e nh r eu sung , Pjeterofis ober In-
sud i t a m fdinel l f ten su ben le i f tungs fäh ig f ten f o r m e n füh r t . 
B i e fe f r a g e ift n u r su h lö ren , roenn m a n e inma l m i t bem 
gle id ien B u s g a n g s m a t e r i a l a l le o ie r IDege nebene inanber 
befdire i tet. B u f biefe IDeife roirb feftgeftellt, au f roeldiem 
ber o ie r IDege m a n ben beften E r f o l g hat . 
ID i r haben i n ber oo r l i egenben B^beit b ie Bebeu tung bes 
b ynam i f d i e n Ee i f tungsoe r fud i s f ü r b ie Beu r t e i l u ng bes 
S p i n a t s er läuter t . ID i r roerben i n einer gefonberten B^^beit 
au f b ie Bebeu tung bes b ynam i f d i e n Ee i f tungsoer fud i s f ü r 
bie Beu r t e i l u ng aud i bei anberen Gemüfear ten näher e in-
gehen. B i e f o r f d i u n g roirb fidi b am i t be fd iö f t igen muffen, 
roeldie Bu s f aa t s e i t en unb roeldie Bu s f a a t i n t e r o a l l e m a n 
a m beften bei S p i n a t anroenbet unb roelche Erntese i ten m a n 
e inha l ten fol l te. Es ift fe rner b ie f r a g e su h lö ren , au f 
roeldien B ö b e n unb i n roeldien Gegenben insbe fonbere bes 
beut fd ien Oftens m a n b ie b ynam i f d i e n Ee i f tungsoer fud ie 
Sroed^mäßigerroeife an legt . 
f ü r b ie sud i ter i fd ie B ea r be i t u ng o o n Chicorée au f ger ingen 
B i t t e r f t o f f geha l t feh len, roie roir gefehen haben, b ie 
geeigneten Bus l e f emethoben . B u d i hier roirb es b ie B u f -
gabe ber f o r f d i u n g fein, geeignete b io log i fd ie ober 
d iemi fd ie Bus l e f emethoben aus sua rbe i t en . Borausfet^ung 
f ü r bie Entroid^lung o o n d iemi fd ien Bus l e f emethoben 
bü r f t e sunäd i f t b ie K l ä r u n g ber f r a g e fein, roeldier 
d iemi fd ie S t o f f b ie B i t t e rhe i t ber Chicorée bebingt . B i s -
her ige B e m ü h u n g e n , b iefen S t o f f su iben t i f i s i e ren , fmb 
er fo lg l o s geb l ieben. Es ift su ho f fen , baß b ie f o r f d i u n g 
bu rd i b ie l ö f u n g ber geftel lten B u f g a b e n ben p rah t i f d i en 
3ûditern roertooUe B ien f te leiften roirb, unb baß m i t ber 
Eö fung ber genann ten B u f g a b e n aud i b ie geftediten 3iele 
ba lb erre id i t fe in roerben. 
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